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ABSTRAK 
PERBEZAAN GAY A PEMBELAJARAN ANT ARA GENERASI-X DAN GENERASI 
BOOM TERHADAP LATIHAN. 
Florence ak Tampang 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti perbezaan gaya pembelajaran di antara Generasi-X 
dan Generasi-Boom terhadap latihan ICV dari segi kaedah latihan, persekitaran latihan dan 
kandungan latihan yang dapat menggalakkan pemindahan latihan yang positif di Telekom 
Malaysia Berhad, Kuching, Sarawak. Borang soal selidik telah digunakan untuk mendapatkan 
data yang berkaitan. Seramai 64 orang responden telah dipilik secara rawak berlapis yang 
terdiri daripada 17 orang daripada Generasi-X dan 47 orang dari Generasi-Boom. Kaedah 
analisa deskriptif Crosstab telah digunakan untuk mengenalpasti perbezaan gaya pembelajaran 
yang digemari oleh Generasi-X dan Generasi-Boom terhadap latihan ICV. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa pekerja dari kedua-dua generasi menunjukkan perbezaan terhadap gaya 
pembelajaran yang digemari. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa terdapat perbezaan 
juga bagi kedua-dua generasi ini terhadap kaedah latihan dan kandungan latihan yang digemari. 
Manakala, tiada perbezaan yang ketara terhadap persekitaran latihan yang digemari. Oleh itu, 
dicadangkan agar organisasi dapat mengenalpasti gaya pembelajaran pekerja mereka yang 
mengikuti latihan mengikut generasi kerana ia memberikan kesan terhadap latihan yang diikuti 
bagi mendapatkan pemindahan latihan yang positf. 
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ABSTRACT 
THE LEARNING STYLES DIFFERENCES BETWEEN GENERATION-XAND GENERATION 
BOOM IN TRAINING. 
Florence ak Tampang 
The purpose ofthis study is to identifY the learning styles differences between Generation-X and 
Generation-Boom in ICV training. There are 3 factors involved in training such as training 
methods, training environments and training contents that preferred by these two generations. 
Questionnaire was used in this study to get the necessary data. There are 64 respondents 
chosen from these two generations where by 17 respondents from Generation-X and 47 
respondents from Generation-Boom. The statistical method used to analyze this study was 
crosstabs descriptive analysis to see the differences between these two generations in training. 
Results showed that there is a difference between these two generations in learning styles 
preferences as well as in training method and training contents. However, there is no 
difference between Generation-X and Generation-Boom in training environment preferences. 
So, it is a good idea if the organization can identifY the employee's learning styles because it 





Menurut ucapan Menteri Sumber Manusia, YB Datuk Fong Chan Onn yang dipetik dari 
Utusan Malaysia (2002) pembangunan sumber manusia adalah amat penting ootuk menyokong 
pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan dan memastikan rakyat Malaysia dapat 
menikmati kekayaan negara dalam memasuki abad ke-21. Teras pembangunan sumber manusia 
adalah untuk menyediakan tenaga kerja yang berupaya menghadapi cabaran-cabaran ekonomi 
berasaskan pengetahuan dan dilengkapi secukupnya dengan kemahiran dan kepakaran teknologi 
serta mempooyai kecerdasan berfikir yang tinggi. 
Beliau juga menyeru agar untuk sejajar dengan era globalisasi pada masa ini, adalah 
menjadi satu kemestian bagi golongan pekerja untuk menjadikan pembelajaran sebagai satu 
amalan sepanjang hayat kerana pemintaan untuk tenaga pekerja berpengetahuan (K-Pekerja) 
meningkat selaras dengan perkembangan teknologi komunikasi dan maklumat (lCT). Oleh 
yang demikian, para pekerja hendaklah tegas, berkualiti, berpandangan jauh, dinamik dan 
melengkapkan diri mereka dengan pelbagai kemahiran yang akan membantu mereka untuk 
bersaiog dalam pasaran kerja dan memikirkan bagaimana ootuk meningkatkan produktiviti. 
Latihan yang menyediakan pekerja-pekerja dengan kemahiran tambahan dan pengetahuan baru 
ada1ah wajar diberikan penekanan oleh majikan. Kedua-dua komponen ini periu disemai pada 
diri setiap pekerja negara ini bagi membolehkan mereka berhadapan dengan cabaran yang 
wujud ekoran proses globalisasi dan kemajuan teknologi. 
Terdapat lebih kurang 63% tenaga kerja di Malaysia ketika ini berdasarkan kepada Data 
Ekonomi Malaysia 1995-2000. Kumpulan pekerja ini adalah mereka yang berumur di antara 15 
taboo ke 64 tahun. Peningkatan sebanyak 2.8 peratus pada tahoo 2000 menjadikan jumlah 
pekerja di negara ini bertambah ramai. Kumpulan pekerja yang ada ini terbahagi kepada dua 
generasi yang berbeza iaitu Generasi-X dan Generasi-Boom. Pekerja yang berusia antara 15 
tahun hingga 34 tahoo adalah mereka yang tergolong dalam Generasi X manakala bagi pekerja 
yang berusia 35 tahoo hingga 55 tahoo adalah merupakan golongan Generasi-Boom (Lucie, 
2000). Generasi X merupakan generasi pelapis kerana mereka bakal menggantikan Generasi 
Boom. Kedua-dua generasi ini bukan sahaja berbeza dari segi umur malah individu daripada 
dua gen~.rasi ini juga berbeza dari segi aktiviti atau kerja yang dilakukan seperti bersukan, 





1.2 Latarbelakang Kajian 
Untuk memastikan keberkesanan latihan dan pemindahan latihan dapat dilakukan, gaya 
pembelajaran seseorang pekerja harus dikenalpasti. Ini sejajar dengan pendapat Gregorc (1984) 
yang menyatakan bahawa jurulatih, konsultan dan orang perseorangan yang berkaitan dengan 
bidang latihan dan pembangunan kerjaya harus mengenalpasti terIebih dahulu apakah gaya 
pembelajaran bakal pelatih mereka atau dengan kata lain, mereka harus tahu latarbelakang 
pelatih itu. Dengan ini, mereka akan dapat menghasilkan satu latihan yang berkesan di mana ia 
diadakan dengan menggunakan pelbagai kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
supaya pelatih yang berbeza dalam gaya pembelajaran itu dapat mengikuti sesebuah latihan dan 
menguasai hasil pembelajaran daripada latihan tersebut. 
lni adalah kerana setiap pekerja atau pelatih yang mengikuti latihan adalah berbeza 
dengan individu lain dari segi mendapatkan makiumat dan memprosesnya dengan pelbagai cara 
seperti melihat dan mendengar, bertindakbalas, mempunyai alasan yang logik, menganalisa dan 
mengikut penyesuaian diri. Contohnya, pelatih yang aktif lebih cenderung menyelesaikan 
masalah menggunakan gerak hati. Pelatih Pragmatik pula mempunyai kemahiran dalam 
membuat keputusan yang baik dan suka dengan idea-idea yang praktikal. Reflektif mempunyai 
kemahiran berimaginasi yang baik dan membentuk nilai yang tinggi dan minat dalam 
memproses aktiviti yang berkaitan dengan idea-idea. Manakala bagi pelatih Teori, mereka 
mempunyai kemahiran pemikiran yang tinggi, berkebolehan dalam menyusun makiumat, 
membina dan menguji teori-teori dan merekabentuk eksperimen. Gaya pembelajaran yang 
berbeza ini adalah jelas tidak saling eksklusif (Kolb, (982). 
Begitu juga dengan kaedah atau teknik latihan yang pelbagai digunakan semasa latihan. 
Sebilangan jurulatih suka berceramah, melakukan demonstrasi atau sekadar membirnbing 
pelatib semasa membuat aktiviti. Ada juga jurulatih yang memfokuskan latihan kepada dasar­
dasar organisasi, terlalu menekan terhadap memori dan pemahaman. Michalak dan Yager 
(I 989) pula menyatakan bahawa setiap pelatih mempunyai pelbagai jenis pengetahuan dan 
pengalaman yang berbeza yang boleh membantu mereka dalam proses pembelajaran. Pada 
masa yang sarna, mereka juga telah membiasakan diri mereka dengan tabiat yang sukar diubah 
di peringkat umur dewasa. lni bererti, mereka tidak begitu bersedia menerima pendapat dan 
idea baru, dan irnplikasinya, perubahan dari segi sikap dan periakuanjuga sukar diperolehi. 
Oleh yang demikian, penyesuaian antara kaedah latihan dan gaya pembelajaran pelatih 
harus dilakukan. Menurut Carbo dan Hodges (1988), penyesuaian gaya pembelajaran seeorang 
pelatih dengan kaedah latihan dapat meningkatkan kebolehan dan keupayaan pelatih untuk 
menumpukan perhatian dan belajar. Jika tiada penyesuaian, pelatih akan berasa bimbang dan 
sukar untuk belajar. Feller (1996) pula menyatakan bahawa apabiia tiada penyesuaian atau 
keserasian wujud antara gaya pembelajaran dengan kaedah yang digunakan oleh jurulatih, 
pelatih akan menjadi cepat hosan dan tidak dapat memberikan tumpuan atau perhatian, 
membuat aktiviti dengan ala kadar sahaja, tidak bersemangat untuk meneruskan latihan dan 
lain-lain lagi (Fedler, (996). 
Apabila tiada penyesuaian antara latihan dan gaya pembelajaran, latihan yang diikuti 
oleh para pekerja itu tidak berkesan kerana pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dalam 
program latiharr_gagal dipindahkan ke dalam kerja mereka kerana tidak dimasukkan prinsip­
prinsip pembelajaran yang khusus atau menggunakan teknik latihan yang sesuai (Blackmoore, 
1996). 
Hornblower (1997) menyatakan bahawa Generasi-X dan Generasi-Boom berbeza dari 
segi nilai kehidupan, eara komunikasi dan pengalaman kehidupan mereka seharian seperti 
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Menurut temubual dengan Pengurus Besar, Kolej Telekom Malaysia, Cawangan 
Kuching, hampir setiap pekerja yang berkhidmat di Telekom Malaysia Berhad (TMB) telah 
mengikuti latihan. Akan tetapi, mereka masih kurang mengamalkan kemahiran, pengetahuan 
dan sikap yang telah dipelajari dalam latihan semasa menjalankan tugas harian di pejabat. Ini 
dapat dibuktikan dengan semenjak Program Internalizing Core Value (ICV) iaitu program 
latihan yang menitikberatkan 3 nilai utama iaitu komitmen, keutuhan serta hormat dan ambil 
berat yang banyak berkaitan dengan sikap dan tingkahlaku para pekerja dijalankan pada tahun 
1992, keberkesanan latihan masih dipersoalkan oleh pihak atasan khasnya. Ini kerana, walaupun 
latihan ini telah diberikan kepada para pekerja TMB, namun kesan dan pemindahan latihan 
yang positif belum menampakkan hasil yang memuaskan atau mencapai standard yang 
ditetapkan. lni kerana setiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Walaupun 
pengenalpasti gaya pembelajaran ini nampak seperti perkara kecil, namun, jika ia tidak 
diambilkira sebelum latihan diadakan, sesebuah latihan yang diadakan itu tidak akan berkesan. 
la disebabkan oleh cara penghantaran maklumat disampaikan atau cara pengendalian latihan itu 
tidak sesuai dengan kehendak dan kesesuaian setiap pekerja atau pelatih di TMB. 
lusteru itu, kajian ini memfokuskan kepada mengenalpasti perbezaan gaya pembelajaran 
di kalangan genenerasi-X dan generasi-Boom terhadap latihan di Telekom Malaysia Berhad. 
1.3 Kenyataan Masalah 
Apabila tiada penyesuaian antara gaya pembelajaran dengan latihan yang diikuti, maka, 
latihan yang diadakan itu tidak berkesan kerana maklumat yang cuba disampaikan kepada 
pelatih gagal diterima dan diproses oleh pelatih. la juga menyebabkan ketidakberkesanan 
proses pembelajaran yang diikuti dan kegagalan pemindahan latihan. Kegagalan ini juga akan 
mempengaruhi prestasi kerja dan tingkahlaku pelatih apabila berada di tempat kerja yang 
sebenarnya. lni kerana generasi yang berbeza membawa nilai yang berbeza. Oleh itu, kajian ini 
dijalankan untuk mengenalpasti perbezaan gaya pembelajaran di kalangan Generasi-X dan 
Generasi-Boom terhadap latihan yang diikuti oleh pelatih. 
Kajian ini juga bertujuan untuk mengenalpasti apakah terdapat perbezaan gaya 
pembeJajaran yang digemari oleh Generasi-X dan Generasi-Boom? Apakah terdapat perbezaan 
juga kaedah latihan yang digemari dengan gaya pembelajaran antara dua generasi ini? Apakah 
terdapat perbezaan kandungan latihan yang digemari dan gaya pembelajaran oleh Generasi-X 
dan Generasi-Boom dan apakah terdapat perbezaan persekitaran latihan yang digemari dan gaya 
pembelajaran antara dua generasi ini? 
L4 Objektif Kajian 
1.4.1 ObjektifUmum 
Secara umum, kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti perbezaan gaya 
pembelajaran antara Generasi-X dan Generasi-Boom dalam latihan. 
3 
1.4.2 ObjektifKhusus 
(i) 	 Untuk mengenalpasti gaya pembelajaran yang digemari oleh Generasi-X dan 
Generasi-Boom. 
(ii) 	 Untuk mengenalpasti perbezaan gaya pembelajaran dan kaedah latihan yang 
digemari oleh Generasi-X dan Generasi Boom. 
(iii) 	 Untuk mengenalpasti perbezaan gaya pembelajaran dan kandungan latihan yang 
digemari oleh Generasi-X dan Generasi Boom. 
(iv) 	 Untuk mengenalpasti perbezaan gaya pembelajaran dan persekitaran latihan yang 
digemari oleh Generasi-X dan Generasi Boom. 
1.5 	 Kerangka Konseptuai 
Rajah I adalah rajah yang menunjukkan satu kerangka konseptual bagi penyelidikan ini 
secara keseluruhan. Ia dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu gaya pembelajaran dan 
faktor latihan. Faktor latihan adalah terdiri daripada faktor kaedah latihan, faktor persekitaran 
latihan dan faktor kandungan latihan yang digunakan. 
Pembolehubah bersandar dalam kajian ini adalah gaya pembelajaran itu sendiri. Gaya 
pembelajaran generasi-generasi ini akan diukur menggunakan Borang Soalselidik Gaya 
Pembelajaran yang dihasilkan oleh Honey dan Mumford (1982). Gaya pembelajaran boleh 
dilihat dari segi empat dimensi. Dimensi-dimensi tersebut ialah Aktif (Activists! Accomodator), 
























Rajah 1 Kerangka Kajian 
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1.6 Kepentingan Kajian 
Generasi-X dan Generasi-Boom adalah merupakan dua generasi sumber manusia yang 
berbeza. Oleh yang demikian, pekeIj a dari generasi yang berbeza mempunyai gaya 
pembelajaran dalam perkeIjaan yang berbeza. Dengan mengetabui gaya pembelajaran setiap 
generasi, organisasi atau konsultan latihan akan dapat membentuk satu sistem latihan yang 
berkesan untuk menggalakkan pemindahan latihan. 
Hasil kajian ini juga akan dapat mencenninkan gaya pembelajaran pekerja dalam latihan. 
Oleh yang demikian, pengurus latihan atau jurulatih yang terlibat dalam latihan akan dapat 
menentukan strategi yang lebih sesuai untuk mengukur dan melihat gaya pembelajaran pekerja 
dengan latihan yang sesuai. Diharapkan juga hasil kajian ini boleh diambil perhatian dan 
tindakan oleh pengurus dan konsultan-konsultan atau orang perseorangan yang memberikan 
Iatihan kepada pekeIja agar mengenalpasti terlebih dahulu gaya pembelajaran pelatih mereka 
supaya dapat merekabentuk satu program latihan yang sesuai dengan gaya pembelajaran pekeIja 
mereka. 
Hasil kajian ini juga dapat memberikan suatu pandangan yang lebih luas kepada 
pengamal-pengamal sumber manusia agar dapat merekabentuk satu strategi yang efisien dan 
efektif dalam memastikan keberkesanan latihan yang dijalankan. 
Selain daripada itu, pengkaji-pengkaji lain juga boleh merujuk kepada dapatan kajian ini 
untuk: lebih memahami gaya pembelajaran pekeIja dan merancang latihan yang sesuai dengan 
gaya pembelajaran pekeIja di sesebuah organisasi. 
1.7 Definisi Istilah 
Generasi -X 
Definisi Konseptual: 
Menurut Seacrest (1996), generasi-X adalah merujuk kepada sekumpulan individu yang 
lahir antara tabun 1961 dan 1983 atau berumur antara 15-35 tahun. Kumpulan ini mempunyai 
semangat ingin tahu yang tinggi, dan sering kali cuba untuk mendapatkan jawapan bagi 
sebarang persoalan yang timbul. Generasi ini juga dikatakan bersifat mementingkan diri sendiri 
dan sangat bergantung kepada keluarga terutama ibubapa mereka. 
Definisi Operasional: 
Dalam kajian ini, generasi-X adalah merujuk kepada golongan pekeIja yang berumur 
antara 18 tahun hingga 35 tahun dari Telekom Malaysia Berhad Kuching sahaja. 
Generasi-Boom 
Definisi Konseptual: 
Seacreast (1996) mendefinisikan Generasi-Boom sebagai generasi yang kini berada di 
antaIa umur 36-53 tahun atau lahir antara tahun 1943-1960. Generasi ini mempunyai idea 
tradisional yang kuat dan mereka juga mementingkan keluarga. Selain itu, kumpulan individu 
ini tidak mempunyai pandangan yang positif terhadap masa depan. Kumpulan individidu ini 
juga be~ifa.t. ~~beral. 
Definisi Operasional: 
Dalam kajian ini, generasi-Boom merujuk kepada golongan pekeIja yang berumur 




Gaya pembelajaran adalah satu proses yang berterusan bagi mendapatkan ilmu 
pengetahuan melalui pemindahan pengalaman. Setiap manusia mempunyai perbezaan dalam 
mendapatkan maklumat atau data dan bagaimana mereka memindahkan maklumat tersebut 
supaya menjadi lebih bermakna (Kolb, 1984). 
Definisi Operasional: 
Gaya pembelajaran merujuk kepada gaya pembelajaran yang aktif, pragmatik, reflektif 





Menurut Ibrahim Mamat (2001) latihan adalah satu set aktiviti fonnal yang dilakukan 
untuk memindahkan idea-idea, inovasi, pengetahuan-pengetahuan yang baru kepada para 
pekeIja untuk meningkatkan ilmu, kemahiran serta mendapat keuntungan dan ubah sikap 
pekeIja itu sendiri. 
Defmisi Operasional: 
Latihan merupakan latihan ICV yang diikuti oleh pekeIja TMB. 
Kaedah Latihan 
Definisi Konseptual: 
Kaedah bennaksud eara atau aturan membuat sesuatu, hukum atau prinsip (Kamus 
Dewan, 1995) 
Defmisi Operasional: 
Dalam kajian ini, kaedah latihan merujuk kepada kaedah lakon peranan, simulasi, 
syarahan, perbineangan dan pembentangan yang digunakan untuk menghasilkan perubahan 
pengetahuan dan kemahiran pada seseorang pelatih. 
Kandungan Latihan 
Defmisi Konseptual 
Kandungan latihan merupakan semua perkara yang mesti dipelajari oleh pelatih untuk 
mencapai objektiflatihan (Ibrahim Mamat, 1996). 
Definisi Operasional: 
Kandungan latihan merujuk kepada kandungan latihan berbentuk penerangan, 
bergambar, bekeIja sendiri dan praktikal yang digemari oleh pelatih supaya mereka 
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Wilson (1995) mendefinisikan persekitaran latihan sebagai satu tempat di mana pelatih 
berkeJjasama dan menyokong antara satu sarna lain dalam menggunakan pelbagai alatan dan 
sumber maklurnat sernasa mengikuti pembelajaran . 
Definisi Operasional: 
Persekitaran latihan merujuk kepada keadaan tempat latihan sarna ada latihan dijalankan 
secara formal atau tidak fonnal, suhu bilik dan susun atur kerusi sernasa pelatih mengikuti 
sesebuah latihan. 
1.8 Limitasi Kajian 
Kajian ini merupakan satu kajian yang dijalankan hanya kepada responden yang 
dikalegorikan sebagai Generasi-X dan Generasi-Boom. Responden adalah terdiri daripada 
pekeJja-pekerja TMB di kawasan Kuching sahaja di mana ia tidak melibatkan kesemua pekeJja 
telekom di kawasan tersebut. 
Kajian ini hanya membandingkan 3 faktor latihan sahaja yang mempengaruhi gaya 
pembelajaran kedua-dua generasi ini iaitu kaedah latihan, persekitaran latihan dan kandungan 
latihan. Kajian ini tidak membandingkan faktor yang mempengaruhi latihan seperti seperti 
keyakinan kendiri (Casidy & Eachus, 1997) dan sokongan pengurus (Gilliand, 1998) serta 




SOROTAN KAJIAN LEPAS 

2.1 Pendahuluan 
Bab ini terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu membincangkan teori yang berkaitan 
dengan tajuk kajian ini dan membincangkan tentang kajian yang lepas dan bahan bertulis yang 
berlcaitan. Antara sub topik yang dibincangkan adalah mengenai gaya pembelajaran, teori 
pembelajaran yang berkaitan, perbezaan gaya pembelajaran di antara Generasi-X dan Generasi­
Boom, cara mengenalpasti gaya pembelajaran, perkaitan di antara gaya pembelajaran dengan 
kaedah latihan, persekitaran latihan dan kandungan latihan. 
2.2 Gaya Pembelajaran 
Sesebuah organisasi yang wujud sekarang harus sedar bahawa terdapat dua generasi 
pekerja yang wujud di alam pekerjaan. Kedua-dua generasi ini mempunyai banyak perbezaan 
antara satu sarna lain terutama dari segi peluang pendidikan, nilai kehidupan, cara 
berkomunikasi dan pengalaman. Oleh itu, sudah pasti gaya pembelajaran mereka terhadap 
latihan yang telah dan akan diikuti juga berbeza. 
Dunn dan Dunn (1987) menyatakan bahawa gaya pembelajaran merupakan satu set ciri­
ciri peribadi yang mempengaruhi bagaimana seseorang menerima, mengumpul dan memproses . 
maklumal Dalam bilik darjah, para pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. 
Model Gaya pembelajaran Dunn dan Dunn memfokuskan kepada 18 elemen yang 
mempengaruhi kebolehan belajar seseorang pelajar. Kesemua 18 elemen itu dapat 
diklasiflkasikan kepada 4 kategori iaitu persekitaran, emosional, sosiologikal dan fizikal. 
a) Persekitaran terdiri daripada bunyi, cahaya, suhu dan pola 
b) Emosional pula terdiri daripada motivasi, ketabahan, tanggungjawab dan struktur 
c) Sosiologikal terdiri daripada sendiri, pasangan, rakan sebaya, pasukan, guru dan 
pelbagai cara 
d) Fizikal pula terdiri daripada persepsi indera, makan minum, masa dan mobiliti. 
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2.3 Teori Pembelajaran yang berkaitan 
2.3.1 Model Latihan Komprehensif Kolb 
Gaya Pembelajaran seeara spesifiknya berkaitan dengan eiri-eiri pembelajaran 
seseorang individu. Menurut Kolb (1984) yang telah meneipta satu teori pembelajaran 
berdasarkan pengalaman yang merangkumi 4 peringkat asas iaitu Pengalaman Konkrit 
(CE), Pemerhatian Reflektif (RO), Pengkonseptualan Abstrak (AC) dan Pengujian Aktif 
(AE). Berdasarkan ini, Kolb telah menemui 4 jenis gaya pembelajaran iaitu:­
a) Aktif 
Cenderung menyelesaikan masalah menggunakan gerak hati, bersikap 
trial-and-error dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan 
b) Pragmatik 
Bertimbang rasa, mempunyai kemahiran dalam membuat keputusan yang 
baik, suka dengan idea-idea yang praktikal, dapat mengawal penampilan emosi 
dan berminat dengan tugas-tugas teknikal 
e) Reflektif 
Mempunyai kemahiran berimaginasi yang bagus, suka bergaul dengan 
orang, mengambilberat perasaan orang lain, pendengar yang baik, berfikiran 
terbuka dan berminat dalam memproses aktiviti yang berkaitan dengan idea-idea. 
d) Ahli Teori 
Mempunyai kemahiran pemikiran yang tinggi, berkebolehan dalam 
menyusun maklumat, membina dan menguji teori-teori dan merekabentuk 
eksperimen 
Kajian ini dijalankan berdasarkan Model Latihan Komprehensif. lni kerana kepentingan 
gaya pembelajaran dalam memastikan keberkesanan latihan yang diberikan kepada para peketja 
dapat diperhatikan dengan melalui Model Latihan Komprehensif. 
Hasilnya, para peketja yang mengikuti latihan yang gaya pembelajarannya sesuai dengan 
teknik latihan yang tertentu adalah dijangka dapat meneapai prestasi atau pemindahan latihan 
yang tinggi. Oleh kerana teknik Modeling tingkahlaku terdiri daripada kedua-dua elemen iaitu 
Latihan Penerokaan dan Latihan Pengajaran maka ia dapat diuji dengan Prosedur Pengetahuan 
dan Konsep dan Pengetahuan Umum. 
Model ini dipilih kerana ia bersesuaian dengan tujuan kajian iaitu mengenalpasti gaya 
pembelajaran peketja di TMB. Melalui model ini, pengkaji akan dapat melihat perkaitan antara 
gaya pembelajaran dengan latihan seeara langsung. Ini kerana dalam model ini, ia 
menunjukkan bahawa, setiap gaya pembelajaran itu terletak pada tahap yang berbeza. Tetapi 
tidak semestinya, sesuatu tahap yang tinggi itu lebih baik daripada yang lain kerana setiap 
pekerja di TMB mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Dengan adanya model ini, 
pengkaji dapat membantu pihak pengurusan TMB untuk menggolongkan pekerja mereka agar 
dapat mereka bentuk satu latihan yang sesuai dengan gaya pembelajaran pekerja di TMB untuk 
menggalakkan pemindahan latihan yang berkesan. 
Melillui,¥lodel ini juga, pekerja di TMB dapat mengenalpasti apakah gaya pembelajaran 
mereka. MereIGt- harus tahu apakah jenis gaya pembelajaran yang mereka ada supaya mereka 
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(Concepts and General Knowledge) 
Rajah 2 
Model Latihan Komprehensif, Kolb, D.A.(1984), Experiental Learning, Prentice Hall, 
Englewood Cliffs: NJ. m.s. 49 
2.4 Perbezaan Di Antara Pekerja Generasi-X dan Generasi-Boom 
Terdapat perbezaan yang nyata di antara individu Generasi-X dengan individu daripada 
Generasi-Boom. Dalam kajian yang dijalankan oleh Hornblower (1997) dalam artikelnya yang 
bertajuk "Great Xpections" menunjukkan nilai, cara komunikasi dan pengalarnan kehidupan 
Generasi-X berbeza dengan Generasi-Boom. 
Perbezaan pertama adalah dari segi hubungan kekeluargaan. Generasi-X tidak 
mementingkan keluarga kerana mereka dibesarkan dalam suasana ibu bapa yang bekeIja. 
Manakala Generasi-Boom arnat mengambil berat tentang hubungan antara keluarganya. 
Generasi-X adalah generasi yang menginginkan pembelajaran seumur hidup kerana ia 
menyenangkan mereka untuk mencari kerja dan laku dalam pasaran buruh. Berbanding dengan 
Generasi-Boom yang menyatakan bahawa mereka sudah tua dan tidak perlu belajar lagi. 
Dari segi tahap pendidikan pula, Generasi-X merupakan generasi yang berpelajaran dan 
mempunyai kelayakan yang tinggi kerana mereka lebih cenderung melanjutkan pelajaran 
hingga ke universiti berbanding dengan kebanyakkan Generasi-Boom yang setakat sekolah 
menengah sahaja. 
Selain itu, Generasi-X lebih pakar dalam menggunakan peralatan teknologi seperti 
komputer kerana mereka membesar dengan komputer sarna ada di rumah atau di sekolah. 
ManakaJa Generasi-Boom kurang arif kerana mereka hanya menggunakan komputer pada usia 
mereka sekarang. 
Oleh kerana terdapat banyak perbezaan yang wujud di antara individu Generasi-X dan 
Generasi-Boom, maka adalah tidak mustahil kedua-dua generasi ini mempunyai perbezaan gaya 




2.5 Cara Mengenalpasti Gaya Pembelajaran Para Pekerja 
Memberikan latihan yang berkesan kepada pekerja-pekerja dalam organisasi adalah 
impian semua pengurus agar para pekerjanya dapat menampilkan hasil kerja yang berkualiti dan 
sejajar dengan rnisi dan visi organisasi. Sebelum itu, sesebuah organisasi itu perlulah 
mengenalpasti terlebih dahulu apakah gaya pembelajaran para pekerjanya agar latihan yang 
diberikan itu dapat dipindahkan ke dalam organisasi dengan berkesan. lni kerana, apabila gaya 
pembelajaran pekerja telah dikenalpasti, mudah bagi organisasi hendak menganjurkan latihan 
sesuai dengan cara penyampaian dan keadaan latihan yang digemari oleh pekerja untuk 
menggalakkan pernindahan latihan yang positif. 
Tetapi, mengenalpasti gaya pembelajaran setiap pekerja yang mengikut latihan jarang 
dilakukan di organisasi. Ini mungkin disebabkan cara ini tidak memberi kesan kepada latihan 
yang mereka adakan kepada pekerja mereka. Walaupun peranannya nampak tidak penting 
tetapi dapatan yang diperolehi daripadanya dapat memberikan pulangan yang berguna kepada 
organisasi dan seterusnya kepada pekerja itu sendiri. la juga mungkin disebabkan oleh kaedah 
ini jarang diamalkan di negara kita berbanding dengan negara Barat. Tetapi ini tidak bukanlah 
faktor yang menghalang organisasi daripada ragu-ragu untuk menggunakan kaedah ini. Apa 
yang hendak dilihat adalah pemindahan latihan yang positif. Jadi, organisasi harus berbuat 
sesuatu sebelum menganjurkan latihan. 
Tujuan memberikan latihan kepada para pekerja adalah supaya . mereka dapat 
meningkatkan pengetahuan dan kemahiran yang sedia ada supaya selari dengan kehendak 
organisasi. Namun demikian, kebanyakan organisasi pada masa ini tidak pasti akan 
keberkesanan latihan dalam meningkatkan prestasi kerja pekerja serta mengubah sikap pekerja 
yang boleh merijejaskan produktiviti organisasi. Terdapat banyak cara yang boleh digunakan 
oleh organisasi yang berbeza dalam mengenalpasti gaya pembelajaran pekerja mereka. Namun 
tidak semua kaedah yang digunakan itu akan dapat memberikan hasil yang positif. 
Menurut Buch (2001), Jabatan Latihan dan Pembangunan di organisasi harus mengikut 
tren masa sekarang iaitu ke arah format latihan yang bukan tradisional untuk tujuan 
pembangunan. Jika pembangunan pekerja dijalankan secara berterusan, mereka akan mendapat 
pengetahuan tentang bagaimana pembelajaran dan kemahiran boleh mengambil tempat semasa 
belajar. Maldumat-maklurnat ini kemudiannya boleh digunakan untuk memadankan pekerja 
dengan kaedah latihan atau faktor latihan lain yang sesuai. 
Buch (200 l)juga menambah bahawa seseorang pekerja juga harus mengambil tindakan 
untuk mengenalpasti sendiri kemahiran dan kebolehan mereka. la boleh dilakukan dengan 
mengenaJpasti gaya pembelajaran. Seseorang pekerja yang berpengetahuan tentang gaya 
pembelajarannya boleh membuat keputusan yang bijak dan mempunyai pengharapan yang 
realistik untuk menghayati dan memaksimakan hasillatihan 
Satu kajian yang telah dilakukan oleh Buch (2001) ke atas 165 orang pekerja di sebuah 
bank di Amerika Syarikat adalah untuk mengenalpasti gaya pembelajaran pekerja dengan 
menggunakan Inventori Gaya Pembelajaran Kolb yang terdiri daripada 4 gaya pembelajaran 
iaitu Aktif, Reflektif, Pragmatik, dan Ahli Teori. Dia membuat kesimpulan bahawa gaya 
pembelajaran harus diambil kira kerana kaedah latihan yang sedia ada pelbagai dan sukar untuk 
ditentukan dengan. gaya pembelajaran yang pelbagai juga. Ini menunjukkan bahawa terdapat 
sebilangan pekerja mungkin lebih faham terhadap kaedah bukan tradisional dan bergantung 
kepada teknologi. 
Oleh itu, cara mengenalpasti gaya pembelajaran haruslah selaras dengan gaya 
pembelajaran dan budaya organisasi agar pengenalpastian itu memberikan pulangan yang 
positifkepada organisasi dan pekerja itu sendiri. 
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2.6 Perkaitan Gaya Pembelajaran dengan Kaedah Latihan 
Buch (2001) berpendapat bahawa jurulatih atau konsultan hendaklah mengenalpasti 
terlebih dahulu apakah gaya pembelajaran pelatih-pelatih itu agar dia dapat menyesuaikan 
kaedah dan kandungan latihan dengan gaya pembelajaran pelatih itu. Di samping itu juga, 
pelatih-pelatib itu juga perlu mengenalpasti kemahiran dan gaya pembelajaran mereka sendiri 
agar ia dapat membantu mereka semasa mengikuti latihan dan memastikan terdapatnya 
pemindahan latihan. 
Buch (2001) telah menjalankan suatu kajian berhubung dengan kaedah yang digunakan 
oleh organisasi untuk memberikan latihan kepada pekerja. Kajian tersebut telah dijalankan ke 
atas 337 orang pekerja di sebuah institusi perkhidmatan kewangan di Selatan Amerika Syarikat. 
Hasi! dapatan kajian beliau mendapati bahawa 29 peratus responden yang tergolong dalam 
kategori Assimilators lebih suka menggunakan · kaedah latihan berbentuk bahan bercetak 
beIbanding dengan 25 peratus responden masing-masing dari kategori Accomodators dan 
Convergers lebih suka menggunakan komputer dan 24 peratus responden kategori Divergers 
lebih suka mengunakan kaedah syarahan dalam kelas. 
Divergers adalah pekerja yang memahami maklumat secara konkrit dan memprosesnya 
melalui pemematian reflektif. Mengikut kajian yang telah dibuat, ia menyatakan bahawa 
Divergers suka kepada aktiviti penghasilan idea seperti: 
• 	 Brainstorming (Cth. Blackmoore, 1996; Motter-Hodgson, 1998; Sviniski dan Dixon, 
1995) 
• 	 Aktivti-aktivti Reflektif (Motter-Hodgson, 1998) 
• 	 Syarahan (Blackmoore, 1996) 
• 	 Soalan berunsur teori (Blackmoore, 1996; Sviniski dan Dixon, 1995) 
Terdapat beberapa bukti (Motter-Hudgson, 1998) yang menyatakan bahawa Divergers 
adalah pelatih yang sosial yang menghendaki tindakbalas yang tinggi dan sentiasa bersendirian 
apabila membuat kerja menggunakan internet. Berdasarkan penemuan ini, Divergers adalah 
pekerja yang suka menggunakan kaedah tradisional seperti menggunakan kaedah syarahan 
dalam kelas semasa latihan berbanding kaedah yang lain. 
Accommodators pula merupakan pekerja yang memahami maklumat secara konkrit dan 
mempro es apa yang mereka faham dengan eksperimentasi yang aktif. O'Conner (1998) 
menyatakan bahawa pelatih Konkrit suka menggunakan permainan simulasi berdasarkan 
komputer. Motter-Hodgson (1998) pula mendapati yang Accommodators suka bekerja 
kumpulan dengan menggunakan internet khususnya apabila mereka ingin berkongsi kepakaran 
mereka dengan rakan yang lain. McCarthy (1980) pula berpendapat bahawa Accommodators 
suka kaedah pembelajaran self-directed seperti lakon peranan, permainan, pemerhatian dan 
simulasi serta kaedah syarahan. Birkey dan Rodman (1995) pula menyatakan bahawa 
Accommodators dan Convergers memilih bidang pengajian dan pekerjaan jenis teknikal 
terutamanya yang berkaitan dengan komputer. Berdasarkan dapatan ini, disimpulkan bahawa 
Accommodators merupakan mereka yang gemar menggunakan kaedah latihan yang berdasarkan 
komputer. 
Convergers pula adalah pekerja yang memahami maklumat secara abstrak dan 
memprosesnycro:.dengan eksprimentasi yang aktif. Richter (1992) menyatakan bahawa 
Convergers mendapati perbincangan dalam kumpulan yang kecil dan penyertaan dalam kelas 
amat membantu tetapi tidak suka dengan syarahan. Mereka suka mengadili kerja mereka 
sendiri dan menilai sarna ada betul atau salah dan menghasilkan satu cara penyelesaian masalah 
(!Crahe, 1993). Secara keseluruhannya, Convergers bukan seorang yang suka mengambil risiko 
dan mereka lebih suka belajar dalam keadaan cuba dan gagal yang membolehkan mereka gagal 
secara selamat (Fedler, 1996). Con vergers suka program yang berdasarkan data kerana mereka 
berkebolehan dalam mengendalikan ujian yang mengilustrasikan pelbagai senario dengan cepat 
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(O'Conner, 1998). Kajian ini menyokong rarnalan yang menyatakan bahawa Con vergers lebih 
cenderung menggunakan kaedah pengajaran berdasarkan komputer daripada kaedah lain. 
Assimilators adalah mereka yang memaharni makiumat secara abstrak dan 
memprosesnya dengan pemerhatian yang reflektif Assimilators adalah pelatih yang suka 
membuat kerja bersendirian dan suka membaca perkara yang berkaitan dengan cara, berfikiran 
sendiri dan gemar menggunakan kajian kes. Assimilators menyatakan bahawa latihan 
berkumpulan, simulasi dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara boleh menghalang 
mereka daripada meningkatkan pembe1ajaran mela1ui pengalaman mereka (O'Conner, 1998; 
Richter, 1992). Akhirnya Assimilators telah ditafsirkan sebagai mereka yang kurang 
bergantung kepada jurulatih berbanding dengan gaya pembelajaran yang lain dan gemar kepada 
makiumat yang dibentangkan dalam keadaan yang sistematik dan tersusun (Blackmoore, 1996; 
Buch dan Sena, 200 I). Berdasarkan kepada dapatan ini, Assimilators lebih cenderung 
menggunakan kaedah bahan bercetak. 
Kajian Gregorc (1979) menunjukkan bahawa pekerja yang dikategorikan dalam 
Concrete Sequential (CS) lebih suka be1ajar dengan kaedah yang melibatkan sentuhan, bahan­
bahan konkrit dan pembentangan . . Bagi Abstract Random (AR) pula, mereka lebih suka 
mengikuti perbincangan berkumpulan dan menjalankan aktiviti. Abstract Sequential (AS) suka 
pada Sequential Presentation yang rasional dan tidak membuang masa. Mereka suka membaca, 
mendengar dan menggunakan kemahiran visua!' Manaka1a Concrete Random (CR) suka 
menggunakan pendekatan eksperimen cuba-dan-gaga!. 
Tidak dinafikan bahawa tidak terdapat satu kaedah 1atihan pun yang terbaik yang dapat 
digunakan oleh mana-mana organisasi. 01eh itu, pihak pengurusan haruslah senantiasa 
mengikuti perkembangan semasa dan seterusnya membuat perubahan yang sepatutnya terhadap 
kaedah latihan bagi mengurangkan ketidakberkesanan latihan di kalangan pekerja. 
2.7 Perkaitan Gaya Pembelajaran dengan Persekitaran Latihan 
Pembelajaran yang sebenarnya beriaku di dalam diri seseorang. lni adalah satu proses 
yang hanya boleh dikawal oleh pelatih itu sendiri. 01eh yang dernikian, jurulatih 
bertanggungjawab me1ahirkan suasana dan ikIim pembelajaran yang baik supaya proses 
pembelajaran ini wujud di dalam diri setiap pelatih (Otto dan Glaser, 1997). 
Braio (1995) telah menganalisa kesan daripada mengadakan strategi gaya pembelajaran 
dalam pencapaian membaca dan tingkahlaku terhadap arahan dengan 8 I orang pelajar 
pendidikan khas dan 35 orang yang mempunyai pencapaian rendah - pendidikan biasa para 
pe1ajar di Bandar dalam gred empat, lima dan enam yang dijalankannya di sebuah institusi 
pengajian di Amerika Syarikat. Kajiannya telah mendapati pencapaian adalah rendah jika tidak 
menggunakan pendekatan gaya pembelajaran dalam penganalisaan. Dapatan yang signifikan 
bagi tingkahlaku telah dicapai oleh pe1ajar pendidikan biasa kerana persekitaran ke1as mereka 
yang tradisional dan sentiasa tenang. 
Hong (1995) pula mengena1pasti sama ada perubahan da1am gaya pembelajaran kanak­
kanak wujud apabila ia diperngaruhi oleh perubahan budaya, so sial dan persekitaran dalam 
sebuah kumpu1an etnik dengan menggunakan sampel yang terdiri daripada 49 berbangsa Korea­
Amerika'(HP14 tahun - 20 lelaki dan 29 perempuan} dan 146 berbangsa Korea (11-13 tahun­
78 1elaki dan 68 perempuan). Persamaan dan perbezaan dalam gaya pembelajaran telah 
didapati antara 2 bangsa dan antara jantina dalam kedua-dua kumpulan. Perbezaan gaya 
pembelajaran yang signifikan mungkin dipengaruhi oleh perbezaan keadaan sosia1 dan 
persekitaran antara Korea dan Amerika Syarikat. 
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